

























































































































































































































































w orserlngCOndlt10nOfhLSSICkness,MrLovedaylSunabletocome to termswithanythlng-thelunatlC
com munlty,hisownprob一em.orthesocletyOutSide･Hehasnoplace toHVePeaCefuHyeither]nsldeor
ou【sidehimself.
o neofthecharmsofshortflc【10n,OrrlCtionoralylengthforthatmat【er,resldeSlnthemodeof
ending･HowtobrlngataletoacloselSlnVariabLyaflormldabletaskForanystoryle‖er.'Mr･Lovedayls
Li附 e Ouring'surmounlslrbytheingen･ousschemeofr`evis山ng'(notrelatedwiththelrleofthe
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author■snlOS【Famousnovel).Theschemel【SelfisflrS【demonstratedlnreCa11ngLordMoping■sbotched
atemptofself-immo】at10nandreinforcedbytheleminlSCentaccountOFMrLoveday'sharow)ngCase.
HaL'klngb'lCktoAngela-sreturntotheasylumwhlChineffectkICksofftheleitmotifintoacton,the
naratlVenowempowerstleIdeaofrevISltlngbyaddingamlXtureOftemporalelementsandalit】e
twISt.TheresultlSaunlqtledevICeWhichmlghtbecalled d`oublecomeback-.Thefirstcomebackis
madetotheas),lumbyMr.LovedaysoonaFteT.hLSrelease:
1【WastothesurprlSeOfalJthathere(uTledwlthintwohoursofhislbeTat10n HewassTnIJ"g
whlmSICaly,agentle,self-regaTdlngSmHeoFremlnlSCenCe.(182)
ThesecondcomebacktravelsacrossamassiveStretchoFtlme.memoryandconsc10USneSStOreVJSLta
Long-Forgotenghost.AstheplotmovesonstructuraHytowardstheendingandtlme仏′lSetowardsthe
future,theheroheadspsychologlCalybacktothepastandreturnswherehestartedasamadman
･lntheditchlaythestrang一edbodyofayoung､l′Oman,Who,ldlnghometohertea,had
chancedtoovertakeMr.Loveday.ashesLIOdealong,musingOnhlSOPPOrtunltleS(182)
TheFulextentofthehorol0ftheflrStcomebackcarlbeilustT.atedonlybytheconsequenceofthe
secondone･Histor)IrepeatsItselfunless)tsc),cLICalbentlSforestaHed･lnthesameveLn,SOmePartOf
humannaturecanhardlybetamed.ameI10rZLtedorsuppressed LtSubsistshiddeninthepoorest
circumstancesandsuddenlystrikesagaln･1日→astakenanothervIClmandthirty-fiveyearstoconjure
downtheoldghostlnMrLoveday･HISSadstorycolleStOanendwlthasenseofd6-JaVu
subslanl)alizedintoanunforgeltabJenlghIrnare.
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